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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA (3) dari soalan berikut. Jawapan mestilah TEPAT dan PADAT.
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1. Teori pembangunan yang lahir daripada falsafah neo-klasikal adalah
bertentangan dengan teori pembangunan yang lahir dari falsafah radikal. Secara
kritis, bincangkan setakat manakah kebenarannya.
(100 markah)
2. Bolehkah sesuatu pembangunan itu dikatakan kapitalisme Islam atau sosialisme
Islam? Bincang secara kritis dari perspektif acuan pembangunan berteraskan
Islam.
(100 markah)
3. Huraikan jenis-jenis Ilmu Fardhu 'Ain. Kenapakah Ilmu Fardhu 'Ain mesti
menjadi kerangka pembangunan berteraskan Islam sedangkan pembangunan itu
sendiri merupakan Fardhu Kifayah?
(100 markah)
4. Benarkah sumber alam itu terhad dan kemahuan manusia tidak terhad?
Bincangkan daripada perspektif pembangunan b erteraskan Islam.
(100 markah)
5. Apakah yang dimaksudkan dengan Islam Hadhari. Berbezakah Islam Hadhari
Kerajaan Persekutuan dengan Islam Hadhari Negeri Terengganu?
(100 markah)
6. Bincangkan salah SATU daripada perkaraberikut:
(D Perbezaanantara Tasawwur dan Tasawwuf(iD Peranan Iman dan Nafsu dalam pembangunan(iii) Kaedah membuang Mazmuumah dan mencapai Mahmudah
(100 markah)
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